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Destinos.—Orden de 8 de septiembre de 1953 por la que
se nombra Oficial de Ordenes y Jefe del Detall de la
Flótilla de Lanchas Torpederas al Teniente de Navío
D. Antonia Gómez Millán.—Página 1.380.
Otra de 8 de septiembre de 1953 por la que se nombra Se
.
guilda Comandante del destructor Alsedo al Teniente de
Navío (F) don José Luis Fauste Duerto.—Página 1.380.
Otra de 8 de septiembre de 1953 por la que
sen a ocupar los destinos que se indican





Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 8 de
tiembre de 1953 por la que se concede licencia para





Situaciones.--Orden de 8 de septiembre de 1953 por la que
se dispone pase a la situación de "disponible forzoso" el
Capellán segundo D. Pedro Vitas Berrozpe.—Pág. 1.380.
RESERVA NAVAL
Situaciones.—Orden de 8 de septiembre de 1953 por la que
se concede el pase
•
a la situación de "supernumerario" al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Eduar
do Ladrón de Cegama y Dancausa.—Página 1.380.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 8 de septiembre de 1953 por la que
se promueve al empleo de Torpedista Mayor del Cuerpo
de Suboficiales al primero D. Manuel Nieto Fernández.--
Página 1.380.
Licencias para contraer inatrimonio.—Orden de 8 de sep
tiembre de 1953 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Escribiente -Mayor D. Alfredo Arra
bal Rodríguez.—Página 1.381.
MARINERÍA
C011firuación en el servicio.—Orden de o de septiembrc
de 1953 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Marinería y Fogoneros que se rela
ciona.—Páginas 1.381 y 1.382.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de mayo de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por el Escribiente seg-undo
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada D. Cándido Sa
lam Adame, contra resolución del Ministerio de Marina
de 22 de diciembre de 1951.—Páginas 1.382 y 1.383.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos.—Concurso-oposición.—Orden de
22 de agosto de 1953 por la que se convoca concurso-opo
sición para cubrir vacantes en la Sección de Motos del
Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos.—Páginas 1.383
y 1.384.
EDICTOS — REQUISITORIAS




Destinos.--Se nombra Oficial de Ordenes y Jefe
del Detall de la Flotilla de Lanchas Torpederas al
Teniente de Navío D. Antonio Gómez Millán, que
deberá cesar de Comandante del guardacostas Fi
risterre una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Alsedo al Teniente de Navío (F) don José Lzus
Fauste Duerto, que deberá cesar en la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes Comandante General de la Flota y jefe del
Servicio de Personal.
A propuesta del Vicario General Castrense„
vengo en disponer los siguientes cambios de destinos :
Cesa en el Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena y pasa destinado al Cuartel de Instrucción
de Marinería del mismo Departamento Marítimo el
Capellán segundo D. Ramón García Martín.—Cesará
al recibo de esta Orden.
Cesa en el Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena y embarca en
la Tercera Flotilla de Destructores el Capellán se
gundo D. José González Ayala.—Cesará al ser rele
vado.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
MORENO
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), vengo en conceder licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Nieto Boedo al Teniente de Navío D. Enrique
Madrigal Agrasot.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Situaciones.—A propuesta del Vicario General Cas
trense, pasa a la situación de "disponible forzoso" en
el Departamento Marítimo de Cádiz y cesa en la
Tercera Flotilla de Destructores el Capellán segundo
D. Pedro Vitas Berrozpe. Cesará al recibo de esta
Orden y, mientras permanezca en la mencionada si
tuación, percibirá sus haberes por la Habilitación Ge
neral del citado Departamento Marítimo.




Situaciones.—A petición del interesado, se conce
de el pase a la situación de "supernumerario" al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Eduardo Ladrón de Cegama v Dancausa.
Madrid, 8 de septiembre de.' 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
nerales jefes Superior de Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de TorpedistaMayor del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Manuel Nieto Fernández, con
antigüedad de 30 de junio de 1953 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes en curso ;
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Evaristo Cantos Pacheco.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota y General jefe Superior de Contabi
lidad.
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Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio d 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de los Angeles
Guerrero Márquez al Escribiente Mayor D Alfredo
Arrabal Rodríguez.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de
Marinería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Gerardo Crespo Vázquez.—En segundo reen2-an
che, por cuatro arios, a partir del .día 3 de julio
de 1953.
Cabos primeros Artilleros.
Manuel Taladrid Dios.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Pedro Dopico Vázquez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Manuel Seoane Plata.— En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Sebastián Menacho Pérez.—Se le concede la con
tinuación en el servicio en segundo reenganche, por
el tiempo necesario para poder solicitar invalidación
de una nota desfavorable que figura en su libreta.
Este reenganche se le concede en las condiciones que
determina la Orden Ministerial de 17 de noviembre
de 1922 (D. O. núm. 263).
Cabos primeros Mecánicos.
Luis Saavedra Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Santiago Rariales Rodríguez. -- En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Fernando Sáenz Fernández.— En segundo reen
ganche, por cuatro años a partir del día 4 de julio
de 1953.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Miguel Santiago Portabales.— En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
José María Rego Bouza.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de
1953.
Cabo primero Electricista.
Belarmino López Luaces.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Cabo primero Torpedista.
José Roca Ruiz. En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Cabo primero Amanuense.
Eduardo Oliveira García.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1953.
Cabo primero Sanitario.
Vicente González Fuertes.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1953.
Cabo primero Fogonero.
Constantino Pérez Santiago.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de agosto
de 1953.
Cabo segundo Artillero.
Antonio Vérez Pérez.—En primer reenganche,
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1953.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
por
Olegario del Riego Gallego.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1953.
Cabo segundo Torpedista.
Ramón Fernández Montero.—En primer reen





José López López.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1953.
Cabo habilitado Artillero.
Carlos Romero Pérez.—En primer reenga
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de
.nche,
1953.
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Cabos habilitados Radiotelegrafistas.
Francisco Cuenca Pardo.--En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1953,fecha en la que cumplió los cuatro años de serviciosefectivos, contadas a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
Luis Alonso Cubeiro.—En primer reenganche, 1:orcuatro arios, a partir del día en que efectuó su -presentación, por hallarse en situación de "licenciado"
en esta capital.
Cabo habilitado Electricista.
José María Blanca Anca.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1953.
Cabo habilitado ...4manitense.
Fernando Quiñones Alonso.--En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de juliode 1953.
Marinero Especialista de Maniobra.
Raimundo Caaveiro Prieto.—En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1953.
Marineros Especialistas Hidrógrafos.
Martín Pulido Doblado.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1953.
Amador Díaz Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1949,
y en segundo, a partir del día 4 de enero de 1953.
Marinero Especialista Amanuense.
Manuel Muñoz Ferrando. — En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1953.
Marineros Especialistas Mecánicos.
Antonio Pereira Díaz En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1953.
Gerardo Rodríguez Calvo. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1953.
Félix Freire Frieiro.--En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de julio de 1953.
Jaime López Casal.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1953.
Madrid, 8 de septiembre de 1953.
Excinos. Sres. . . .
.m-es• • • •
■r R Eisc)
Número 205.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha12 de diciembre último, tomó el acuerdo que diceasí :
"En el recurso de agravios interpuesto por el Escribiente segundo del Cuerpo. de Suboficiales de la
Armada D. Cándido Salam Adame contra resolu
ción del Ministerio de Marina de 22 de diciembre
de 1951, que le denegó mejora de puesto en el escalafón ; y
Resultando que el recurrente, por Orden Ministerial de 17 de mayo de 1945, ingresó en el Cuerpode Sul:()ficiales de la Armada como Escribiente se
gundo por aplicación del Decreto de 2 de septiembre de 1941, siendo escalafonado entre los de su mis
mo empleo D. José María García García y D. JesúsDapena Corbal ; posteriormente, y por Orden de11 de octubre de 1945, se rectificó la anterior en el
sentido de que la antigüedad que le corresponde esla de 31 de enero de 1945 y su puesto en el esca
lafón entre los de su mismo empleo D. Juan LópezDouriclo y D. Manuel Sierra Olivera ;
Resultando que por Orden de 27 de octubre
de 1947 se le rectificó de nuevo la antigüedad, señalándole la de 26 de noviembre de 1940, que de
bía surtir efectos administrativos a partir de 1 de
octubre de 1941, de acuerdo con el artículo noveno
del Decreto de 2 de septiembre de 1941, a pesar de
lo cual continuó en el escalafón con el número 29 de
los Escribientes segundos,_mientras que D. José Ma
ría García García y D. Jesús Dapena Corbal figuran
con los números 76 y 77 de los Escribientes primeros
Resultando que en distintas ocasiones solicitó del
Ministerio de Marina que, a consecuencia de esta rec
tificación de antigüedad, se le rectificase el puesto
que ocupa en el escalafón, devolviéndole el que le
fijó la Orden de 17 de mayo de 1945, resolviendo el
Ministerio, en 22 de diciembre de 1951; denegar la
solicitud, habida cuenta de que el interesado ingresó
en el Cuerpo de Suboficiales de la Armada por apli
cación del Decreto de 2 de septiembre de 1941, con
carácter graciable, en virtud del criterio benévolo es
tablecido por la Orden de 30 de octubre de 1944 para
los que no reunieran todos los requisitos exigidos por
aquél, por lo cual, al verificarse el reajuste del esca
lafón, tuyo que ser incluido, en atención a su mé
ritos, en otro grupo de compañeros ingresados posteriormente;
Resultando que contra esta resolución denegatoria
interpuso el interesado, dentro de plazo, recurso de
reposición, y entendiéndolo desestimado por el si
lencio administrativo recurrió, en tiempo y forma, en
agravios, fundándose en que la Orden de 30 de oc
tubre de 1944 no dice nada de que se aplique el De
;":
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creto de 2 de septiembre de 1941 con carácter gra
ciable, sino que se limita a hacerlo extensible a todo
el personal provisional ingresado después del Mo
vimiento y alegando que ninguno de los que figuran
de:ante de él en el escalafón tiene más méritos, y
algunos, como D. Clodoaldo Lozano y López Al
calde, D. Eugenio Baturone Colombo, D. César Díez
del Corral y D. Domingo Bustamante Fernández,
ingresaron en el Cuerpo de Suboficiales con poste
rioridad al recurrente y también por aplicación del
artículo séptimo del Decreto de 2 de septiembre
de 1941;
Resultando que la Asesoría Jurídica del Ministe
rio de Marina informó que del preámbulo del De
creto de 2 de septiembre de 1941 se deduce que para
el acoplamiento en el Cuerpo de Suboficiales de los
nombradas con carácter provisional había que dis
tinguir entre los que lo fueron durante la guerra
y los que consiguieron su empleo después del 1 de
abril de 1939, y en el primer grupo a los que per
tenecían a reemplazos movilizados durante la campa
ña de los que formaban parte • de otros que no lo
fueron ; el escalafonamiento debía hacerse, según el
Decreto citado y la Orden de 9 de diciembre de 1943,
en función de la edad y arios de servicio, dando un
valor especial a la permanencia en buques en tercera
situación o frentes de combate durante la campaña ;
y como a los Escribientes provisionales nombrados
entre el final de la guerra y la promulgación del De
creto no se les reconoció el derecho a ingreso di el
Cuerpo hasta la publicación de la Orden de 30 de
octubre de 1944, es indudable que el Escribiente don
Cándido Salam Adame tenía que ser colocado de
trás de los que fueron provisionales durante la cam
paña y entre los nombrados con posterioridad, en
relación con sus méritos y tiempo de servicio;
Vistas la Orden de 27 de septiembre de 1947 y
demás disposiciones que se citan ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
el recurrente tiene derecho a que se le mejore el
puesto que ocupa en el escalafón a consecuencia de
haberle rectificado la antigüedad de 31 de enero
de 1945, que tenía señalada en el empleo de Escri
biente segundo, por la de 26 de noviembre de 1940;
Considerando que la solución negativa se impone
con sólo observar el Escalafón del Cuerpo dr, Sub
oficiales de la Armada, totalizado en 1 de enero
de 1951, del que resulta que todos los Escribientes
segundos que venían figurando delante del recurren
te gozan también de la antigüedad en el empleo de
26 de noviembre de 1940, lo cual explica el que la
mejora .de antigüedad concedida por Orden de 27 de
octubre de 1947 no haya tenido como consecuencia
una mejora de puesto en el escalafón ;
Considerando que cuestión aparte sería la de si
la Orden de 31 de enero de 1945, que dispuso la
colocación del recurrente en el puesto que actual
mente ocupa entre los de su mismo empleo D. Juan
López Lourido y D. Manuel Sierra Olivera, era o
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no ajustada a derecho, concretamente a las normas
del Decreto de 2 de septiembre de 1941 y Orden
de 30 de octubre de 1944, pero esa cuestión queda
fuera de alcance del presente recurso de agravios,
cuyo objeto de impugnación no es la Orden de 31 de
enero de 1945, ni podía serlo por el tiempo trans
currido desde su fecha,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re--
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimien
to de V. E. y notificación al interesado, de con
formidad con lo dispuesto en el número primero de
la de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de mayo de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 248, pág. 5.341.)
Ministerio del Ejército.
1.•■•■•••••
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y P".7.RSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado v Gene
ralísimo de los Ejércitos.— Concurso - oposición.- —
Para cubrir vacantes en la Sección de Motos del Re
gimiento de la Guardia de S. E. el jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos, se convoca el pre





Segunda. Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) Por el personal de los tres Ejércitos, ya sean
de reclutamiento forzoso o voluntario, y hasta la
categoría de Cabo primero. inclusive, que lleven,
como mínimo. un año de servicio en filas y posean
esta Especialidad.
b) -También pueden ser solicitadas por los per
tenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía
Armada y de Tráfico que cuenten, como mínimo, un
ario de servicio en su Cuerpo o en alguno de los
tres Ejércitos.
c) Por el personal licenciado de cualquiera de
los tres Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
d) Los interesados deberán haber cumplido vein
te años de edad y no rebasar los treinta.
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e) Tener una estatura no inferior a 1,650 mm.
f) Poseer aptitud física y no tener defecto per
sonal visible que impida o dificulte la práctica del
servicio.
g) Acreditar, mediante una prueba, elementales
conocimientos militares y de cultura general v físi
ca, como asimismo la corriente prueba de la Espe
cialidad.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer
el carnet de segunda o tercera, concedido con fecha
anterior a dos arios de la solicitud.
Tercera. Las instancias, de puño y letra de los in
teresados, serán dirigidas, por conducto reglamenta
rio, al Teniente General Jefe de la Casa Militar de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, acompañadas de la documentación que se
señala en la norma XIV de la Orden de 19 de fe
brero de 1953 (D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será el
de un mes, a partir de la fecha de la publicación en
el Diario Oficial de este Ministerio.
Cuarta. Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, jefe del Batallón, Grupo u Unidad
similar y Primer jefe del Cuerpo. Los informes se
referirán a la aptitud física, disciplina y cumplimien
to de los deberes militares, debiendo el Primer Jefe
hacer figurar el suyo con los méritos y circunstan
cias destacadas o sobresalientes que concurran en el
solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la plaza o Comandante Mi
litar de la localidad, en relación con la conducta y
servicios del interesado en el Ejército, recabando
previamente los datos expresados del Primer jefe
del último Cuerpo en que aquél prestó sus servicios,
v harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello, con el informe del Alcalde de la localidad, re
ferente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por
no recibidas.
Quinta. Las normas de ingreso y permanencia
en el Regimiento de la Guardia son las publicadas
por Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núme
ro 44), a las cuales se atendrán los que cubrieran es
tas vacantes.
Madrid, 22 de agosto de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 188, pág. 681.)
o
EDICTOS
Don Ricardo Olivera de la Cruz, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 20 de 1953, instruído con motivo
del extravío de la Cartilla Naval del inscripto de
este Trozo Francisco José Gómez Cabas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, se declaró justificada la pérdida
del citado documento, incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los tres días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y tres.-1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ricardo Olivera de la Cruz.
Don Ricardo Olivera de la Cruz, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 140 de 1953, instruido con mo
tivo del extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Algeciras, folio
número 106 de 1949, José Coronil Lobato,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, se declaró justificada la pérdida
del citado documento, incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los tres días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y tres.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ricardo Olivera de la Cruz.
Don Ricardo Olivera de la Cruz, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 162 de 1952, instruido con mo
tivo del extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Málaga Ramón
Suárez Alonso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, se declaró justificada la pérdida
del citado documento, incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los tres días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y tres.—El•
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ricardo Olivera de la Cruz.
de Barcelona, se anula la Requisitoria publicada en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 227, de 5 de octubre de 1950, en que fué lla
mado para responder de la causa número 160 de 1945.
Barcelona, 5 de septiembre de 1953.—E1 Capitán
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
Francisco Román Rivero, hijo de José y de Re
gina, natural de Priesca, Villaviciosa (Oviedo), sol
tero, Pescador, de veinticuatro arios de edad, domi
ciliado últimamente en Priesca (Oviedo), barrio de
la Quintana ; encartado en la causa número 97
de 1953, instruida por el supuesto delito de deser
ción mercante en el puerto de Agadir el día 26 de
abril del corriente ario, encontrándose embarcado en
el pesquero Lloret Nogueroles; comparecerá, en el
término de treinta días, ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Ricardo ()Uvera. de la Cruz, Juez ins
tructor de la Comandancia de Marina de Algeciras,
bajo apercibimiento de que, de no verificarlo así, será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Algeciras, 3 de septiembre de 1953.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Ricardo
Olivera de la Cruz.
Gregorio García Barroso, de veintiocho años de
edad, natural de Agaete (Las Palmas), Patrón, hijo
de Juan y de Juana, con último domicilio en el Puerto
de la Luz ; procesado en causa de esta Jurisdicción
número 150 de 1950 ; comparecerá, en el término de
treinta días, ante este Juzgado Militar de Marina,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, para responder a los cargos que les resulten
de la citada causa, bajo apercibimiento de que, de
no verificarlo en el plazo señalado, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de septiembre de 1953.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Juan Hernández Suárez, (a) el "Pinguita", de
diecinueve arios de edad, soltero, hijo de José y de
Angela, natural y vecino de esta capital ; procesado
en causa de esta Jurisdicción número 136 de 1952
por el supuesto delito de hurto ; comparecerá, en el
término de treinta días, ante este Juzgado Militar
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Don Ricardo Olivera de la Cruz, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
uanLidy:1;4„„i. 1tá£/A AP Algeciras v del ex
pediente número 103 de 1953, instruido con mo
tivo del extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima y Nombramiento de Patrón de Pesca de
Altura de tercera clase del inscripto del Trozo
de Algeciras Juan Ramón García Nieto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, se declaró justificada la pérdida
de los citados documentos, incurriendo en responsa
bilidad quien haga uso de los mismos y no los en
tregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los tres días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cincuenta y tres.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ricardo Olivera de la Cruz.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do al inscripto de este Trozo Manuel Serantes
Aneiros por extravío de su Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que acreditado el extravío del alu
dido documento, se declara nulo y sin valor el mis
mo, haciéndose responsable a la persona que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 26 de agosto de 1953.
El Alférez de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina y juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de la Cartilla Naval de Angel Herrero Vé
lez, la cual queda nula y sin. valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que la posea
y no haga entrega de ella a la Autoridad de Marina.
En Huelva a 6 de septiembre de 1953.—El Ca




Anulación de Requisitoria.—Por haber sido habi
do Pedro Iglesias Gómez, de treinta v un arios de
edad, casado, hijo de Francisco y de Felisa, natural
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), vecino
Página 1.386.
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1de Marina, contadas a partir de la publicación de
esta Requisitoria, para responder a los cargos que leresulten de la citada causa, bajo apercibimiento de
que, de no verificarlo en el plazo señalado, serádeclarada rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso' de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de septiembre de 1953.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Por la presente se llama y cita al que fué Soldado
de Infantería de Marina en el Tercio Sur (San
Fernando, Cádiz), Agustín Hilario Amaya, de vein
tiún arios, hijo de Bartolomé y de Teresa, natural
y domiciliado últimamente en- Petrés (Valencia),
calle Las Heras, núm. 5, para que dentro del tér
mino de diez días, comparezca ante el Juzgado nú
mero 2 de los Permanentes de Marina en Madrid,
sito en el Paseo del Prado, núm. 5, piso segundo,
para prestar declaración en el procedimiento previonúmero 13 de 1953, que instruye, como juez, el Co
mandante de Infantería de Marina D. Eduardo Cla
ro Gallardo, por supuesta estafa, consistente en via
jar sin billete en el tren ; y apercibido dicho indivi
duo, que en la actualidad se encuentra en ignorado
•
1
paradero, que de no comparecer le podrá parar el
serjuicio a que haya lugar en derecho.
Dado en Madrid, a ocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres.-1--El Comandante de, In
fantería de Marina, luez instructor, Eduardo Claro
Gallardo.
Por la presente se cita a José Beltrán Pelayo, deveintitrés años de edad, soltero, natural de Almería.
Estudiante, domiciliado últimamente en la ciudad de
Barcelona, Pasaje de Chile (Las Corts ), número 8,
y en la actualidad en ignorado paradero, para que,dentro del término improrrogable de diez días, com
parezca ante el Juzgado número 2 de los Perma
nentes de Marina, de Madrid, sito en el Paseo del
Prado, número 5, piso segundo, Juez Comandante
de Infantería de Marina D. Eduardo Claro Gallardo,
para notificarle la resolución recaída en el procedi
miento previo número 10 de 1952, por lesiones ydaños, por la que se le impuso el correctivo de quin
ce días de arresto militar y pago de noventa pese
tas de indemnización, hacerle saber haber sido in
dultado totalmente y requerirle al pago de la indem
nización.
Dado en Madrid a siete de septiembre de mil
novecientos cincuenta y tres.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Eduardo Cla
ro Gallardo.
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